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C a l z a d o s " L A R E G I A " 
Prmla en sos escaparales los (¡itioios niodelos U la temporada 
A PRECIOS DE FÁBRICA 
EL PROBLEMA DE LA 
ENSEÑANZA 
EN cumplimiento de preceptos cons-titucionales y disposiciones de ellos 
derivadas, se va a acometer el problema 
de ia sustitución de la enseñanza que 
hasta ahora se da en centros de carácter 
benéfico y de Congregaciones religiosas, 
por escuelas oficiales. En recientes se-
siones de nuestro Ayuntamiento se ha 
tratado de lo que afecta a esta ciudad y 
hemos conocido el número de escuelas 
que precisa crear para que no queden 
en la calle privados de instrucción los 
niños y niñas que vienen asistiendo a 
las clases de los colegios de la Victoria, 
Inmaculada, Recoletas, Asilo del Capi-
tán Moreno y colegio de párvulos de la 
Fundación Blázquez. 
Las muchas veces que, en diferentes 
ocasiones, hemos tratado del problema 
de la enseñanza, de la necesidad de 
aumentar el número de escuelas para 
extirpar el analfabetismo y facilitar los 
medios de instrucción a toda la pobla-
ción escolar antequerana, nos autorizan 
a tratar ahora también de un asunto 
tan importante como actual. 
Descartemos el aspecto político del 
mismo, porque hablar de ello sería per-
der el tiempo y volver ia espalda a la 
realidad, ya que de lo que se trata ahora 
es de cumplimentar preceptos de la 
Constitución vigente y nada adelanta-
riamos nosotros con un comentario de 
alcance puramente local. 
En primer lugar copiaremos lo que 
recientemente ha dicho un ecuánime 
periódico madrileño: 
<Teóricamente se podrá discutir 6i la 
enseñanza es función del Estado o de 
la sociedad. Los liberales creeremos y 
defenderemos siempre lo segundo; pero 
en lo que necesariamente han de estar 
conformes todos es en que no debe 
matarse ningün órgano de enseñanza de 
la sociedad sin que el Estado tenga 
preparado de antemano el que haya de 
sucederle. ¿Es ése el caso de ahora? 
Basta leer los telegramas de Municipios 
que se declaran impotentes para echar 
sobre sus presupuestos las cargas que 
supone la sustitución; los de otras po-
blaciones en que no se encuentran lo-
cales; los de padres que acatan el pre-
cepto de que la enseñanza sea laica, 
pero no quieren que sea antirreligiosa; 
para comprender que la sustitución no 
se está llevando a cabo con el ritmo 
gradual que debieca, y la consecuencia 
de ello será una disminución ie esco-
laridad que no puede reportar ningún 
beneficio a la cultura. No es ésta, por 
desgracia, tan abundante en España que 
podamos permitirnos el lujo de cerrar 
globalmente más y más centros de ins-
trucción. Todos son pocos para enseñar 
cuando alcanza el índice de analfabetis-
mo la proporción que en nuestro país.» 
Y añade: «Pero, además, hay en todo 
ello un problema de oportunidad eco-
nómica. La enseñanza estatal es calta, 
como lo puede saber todo el que se fije 
en los Estados que la sostienen e impo-
nen dictatorialmente. ¿Es que la situa-
ción actual de España permite hacer 
frente a esos gastos?». 
Pues bien, el Ayuntamiento de Ante-
quera, que no puede con sus cargas, 
que en una decena de años ha visto ele-
varse su presupuesto en un millón de 
pesetas, alcanzando el último la cifra de 
1.800,000 pesetas, y cuya consignación 
para creación e instalación de escuelas 
indemnización por casa, alquileres, etc., 
asciende a 66.880 pesetas, más 46.750 
que destina a Escuela de Artes y Oficios, 
Instituto y otras atenciones de enseñan-
za, tendrá que habilitar ahora un crédito 
aproximado a los. 40.000 duros, con la 
única esperanza de reembolso de 12.000 
pesetas por cada grado de los que se 
instalen en el palacio de Nájera, seis u 
ocho a lo sumo. A esa importante par-
tida de gastos hay que añadir de modo 
permanente 22.000 pesetas anuales de 
gratificación a los maestros, más otra 
cantidad para conservación de edificios, 
materiales, etc. 
Ya hemos hecho promesa de no en-
trar en el aspecto político del problema, 
y por ello tampoco hemos de hacep 
comparación entre lo que se va a perdeo 
y a ganar en cuanto a la desaparición de 
asislos donde reciben educación y ali-
mentos, los niños mis pobres y ia sus-
titución por escuelas donde, desgracia-
damente, las Cantinas no alcanzan más; 
que a un tanto por ciento reducido d© 
beneficiarios. Por la dignificación del 
niño nos satisface ésto, pero habremos 
de sentir que hayan de echar de menos 
aquél!os los propios interesados. 
Nuestro propósito es destacar una 
vez más la orfandad de Antequera ante 
los poderes públicos, puesta de mani-
fiesto siempre por variados motivos y 
muy en especial por este de la instruc-
ción pública. Mientras que otros pue-
blos de muy menor categoría y tributa-
ción obtienen la construcción de edifi-
cios escolares, aquí nada se ha podido 
conseguir. El Ayuntamiento antequera-
no viene haciendo un sacrificio impor-
tante en pro de la enseñanza y es oca-
sión ya de que si se le impone otro 
mayor con motivo de esa sustitución, 
que al cerrar unos centros de instruc-
ción gratuita va a recargar el presu-
puesto municipal, se alivie éste de al-
gunos alquileres, proporcionándole lo-
cales para escuelas graduadas o unita-
rias, que al propio tiempo redundarían 
en beneficio de la pedagogía y de la 
salud de los propios escolares. 
HA SIDO VISADO POR 
LA CENSURA. 
E L S I G L O xx m m m Y . I R R 
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i O C A S I Ó N I -
Vendemos Dormitorios y Comedores de 
gran lujo en estilos modernísimos y ca-
lidades superiores a precios muy bajos: 
Dormitorios completos, clase popular, a 
175 ptas., a 225 ptas. y a 330 pesetas: 
Camas de acero para matrimonio, desde 
9 duros: Camas de matrimonio toda 
niquelada, 25 duros: Somiers para ma-
trimonio, desde 4 duros: Colchones llenos 
de lana, desde 11 pesetas: Miraguano y 
lanas para colchones, de todas clases y 
a precios baratísimos: Grandes rebajas 
en Aparadores, Chineros, Paragüeros, 
Mesas de comedor, Mecedoras de rejilla 
y de lona: Cuadros, Espejos, Barras de 
cortinas. Sillas de todas clases: Artículos 
de recalo y muchísimos más imposible 
* de enumerar. Todo caü regalado. 
CASA LEÓN. Lacena, n.0 11 y 15. 
EL SOL DE ANTEQUERA' 
I 
VIDA T n u m c i P f l L 
L A S E S I Ó N DE A N T E A N O C H E 
Preside e! señor Gmrcia Prieto, asis-
tiendo sos señores Villalba, Pérez, Ca-
rrillo, Luque, Ramos, Carrasco y Rubio. 
Actúa e! secretario señor Pérez Ecija, 
con el señor Torres Zurita como auxi-
liar, leyendo el acta de ia anterior, que 
se aprueba. 
El alcalde propone a la Corporación 
4jacer constar en acta e! sentimiento 
por los alevosos asesinatos cometidos 
«n las personas de los compañeros An-
tonio Román Reina y Andrés Rodríguez, 
concejales del Ayuntamiento de Málaga, 
y elevar telegramas expresando ese sen-
timiento y protesta por haber sido se-
gada la vida de dos trabajadores siem-
pre dispuestos ai servicio de su causa. 
Se suman a estas manifestaciones los 
señores Villalba, Pérez y Luque y se 
aeuerda por unanimidad lo propuesto. 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor señor Sánchez de 
Mora se leen las cuentas, y mediante 
una aclaración del señor Carrillo a una 
de elias, se aprueban. 
Se acuerda que continúe sobre la 
mesa, para su estudio, petición de gra-
tificaciones formulada por los auxilia-
res de la Junta del Censo. 
Léese una memoria de Intervención 
sobre desenvolvimiento del presupues-
to extraordinario durante los años 
1928 al 34. Dicho presupuesto fué 
formulado por !a cifra 3.401.000 
pesetas, de las cuales se han invertido 
2.841.000, existiendo deudas por dife-
rentes conceptos Importantes unas 
135.000 pesetas y por contra no se han 
cobrado las contribuciones especiales 
por pavimentación y otras que ascien-
den a 300.000 pesetas. Si este ingreso 
«e hubiese satisfecho a su tiempo y las 
obras hubieran sido ejecutadas con 
mayor actividad, el presupuesto extraor-
dinario habría sido liquidado con su-
perávit, tanto más cuanto que se obtu-
AGENCIA DE PRÉSTAMO 
F>ARA EL. 
Baoco flipolecario de Espafia 
PRÉSTAMOS AL 5'50 o|0 
Sobre fincas rústicas y urbanas, a largos plazos, reem-
bolsabies en cualquier momento. 
L I B R E D E L i M R U E S T O D E U T I L I D A D E S 
A G E N T E 
Enrique C a s t a ñ e d a 
L A R I O S , 7 - M A L A G A - TELÉFONO 3323 
Pará informes en esta localidad dirigirse al representante del señor 
Castañeda, don Ricardo Ron Jáuregul, calle Estepa, 38 
viéron importantes economías en algu-
nas contratas. Para terminar, el inter-
ventor formula dos propuestas: una, la 
de llegar al cumplimiento total de lo es-
tipulado en el proyecto de presupuesto 
extraordinario, hasta cancelar éste, y 
otra que el Ayuntamiento se limite a 
cobrar cantidad proporcional a lo que 
se debe, renunciando a las obras no 
realizadas. Hay un aoéndice en que se 
detalla la liquidación efectuada el año 
anterior con el contratista señor Pala-
cios y con ia cual se ha reducido el 
saldo deficitario. 
El señor Rubio dice que en primer 
lugar la memoria leida demuestra que 
tenemos un excelente interventor, como 
lo evidencia el trabajo que presenta. 
Luego dice que por los datos leídos se 
deduce que el presupuesto extraordina-
rio se hizo sin orden ni concierto y que 
con él se llevaba la intención de tapar 
otras cosas, refiriéndose concretamente 
a los trabajos emprendidos en el par-
que sin haber consignación, y a la ad-
quisición de una casa para el Instituto, 
en ia que todavía hay que gastar 40,000 
pesetas para ponerla en condiciones, 
cuando la consignación se refería a la 
adaptación de la casa existente en la 
plaza de Guerrero Muñoz. Alude des-
pués a otras consignaciones, incluso 
la de construcción de cuartel parí la 
Guardia Civil, y dice que aunque se 
ACEITE DE OLIIIII 
de muy buena 
calidad. 
CANTAREROS, núin.2 
preocuparon de la enseñanza con la 
creación del Instituto, los concejales de 
la Dictadura se olvidaron de la primaria 
que es para la clase trabajadora, dándo-
se el caso de que Antequera sea quizá 
el único pueblo de su categoría que no 
ha construido un grupo escolar. Mani-
fiesta su opinión de que deben cobrar-
se las contribuciones especiales porque 
al presupuesto extraordinario deberá ir 
lo necesario para la sustitución de la en-
señanza religiosa, subsanando así la 
omisión aludida. El señor Villalba se 
suma a los elogios dirigidos al interven-
tor por su trabajo y dice que debe cons-
tar en acta el agrado de la Corporación; 
respecto ai asunto opina que la comi-
sión designada para lo de IES contribu-
ciones especiales debe entender en la 
puesta en marcha de la liquidación del 
presupuesto extraordinario. El señor 
Rubio alude a las responsabilidades que 
se puedan derivar de las anomalías re-
feridas y dice que no tiene más interés 
sino que no alcancen a esta Corpora-
ción, por lo que los técnicos son quie-
nes tienen que informar. El señor Villal-
ba no tiene inconveniente en que infor-
me el abogado asesor. Resume el señor 
García Prieto, quien dice que el Ayun-
tamiento tiene ahora que responder del 
pago del Banco de Crédito Local, y ha-
brá que hacer frente a este problema 
antes de que embargue los mejores in-
gresos del Ayuntamiento. Finalmente se 
acuerda hacer constar en acta la felicita-
ción hacia el interventor, y proceder 
como han propuesto los ediles mencio-
nados. 
Se concede licencia al guardia Anto-
nio Bravo García. 
Pasa a informe petición de doña 
Francisca González Tanago sobre tras-
lado de sepulturas. 
Vista solicitud de las lavanderas del 
Hospital, se acuerda que el delegado 
E L BOU DE ANTEQUBRA 
busque la fórmula para elevar su jornal 
a 2.50. 
Se desestima petición de dispensa de 
derechos por renovación de nichos, que 
formulaba Francisco Narbona. 
Visto informe de Intervención, se 
deniegan los anticipos reintegrables que 
solicitan Juan Luque Somosierras y M i -
guel Valencia, por haberse agotado la 
consignación. 
ASUNTOS URGENTES 
Se lee providencia de la Alcaldía rela-
tiva al desempeño de ropas de familias 
humildes, que arroja un importe de 
8.600 pesetas. El señor García Prieto 
dice que lo acordado fué invertir 6.000 
pesetas, pero como se amplió el des-
empeño a los enseres y herramientas, 
se hace preciso aumentar la cantidad 
fijada anteriormente. Se acuerda así. 
Vista una solicitud para que se sub-
vencione una carrera ciclista, que tendrá 
Jugar hoy domingo, se acuerda darles 
150 pesetas. 
Por último, se accede a solicitud de 
un mes de licencia que desea el secreta-
rio de la Corporación, con la promesa 
espontánea que el mismo hace de no 
dejar de venir algunos días en semana, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
El señor Pérez pide al alcalde que se 
impida el exceso de marcha de los co-
ches dentro de la población, y el alcalde 
ofrece dar las oportunas órdenes al jefe 
de la Guardia Municipal. 
El señor Rubio dice que sin perjuicio 
de que la comisión nombrada trabaje 
sobre el asunto del presupuesto extraor-
dinario, debe oficiarse al personal y es-
pecialmente al arquitecto, para que acti-
ven sus trabajos de medición,a fin de que 
se pueda cobrar cuanto antes y poner 
en marcha durante las vacaciones esco-
lares las obras que hay que emprender. 
Con la promesa de hacerlo que da el 
presidente, éste levanta la sesión. 
• 
Seguidamente se procede a reunión 
para tratar de la administración del Pó-
sito, cuya última sesión se celebró el 20 
de Mayo de 1934; y después de dar 
cuenta el secretario de que todos los 
créditos están más que vencidos y en 
poder del agente ejecutivo, se acuerda 
dirigirse a la superioridad para que el 
agente provincial pueda proceder con-
tra los deudores, ya que con más des-
embarazo que un hijo del pueblo podrá 
cumplir su penoso cometido. 
Jllfonso 
S U I Z O 
M.EC D E N T I S T A 
Composturas realizadas en cinco horas 
-félefor-io, 3-71. 
Cuesta de Sto. Domingo, 9 —ARTEQUERA 
Instituto Nacional de Segunda 
Enseñanza, MPedro Espinosa" 
ín tequera 
i : O i c ; T 
La Gaceta de Madrid del día 5 de los 
corrientes inserta Orden fecha del día 
anterior por la que, en cumplimiento de 
los Decretos de 25 de Septiembre de 
1Q33 y 30 de Mayo último, haciendo 
uso de la autorización concedida por 
Ley de 22 de Mayo pasado, la Subse-
cretaría dei Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes convoca concur-
sos y oposiciones para la provisión de 
las cátedras vacantes en los Institutos 
Nacionales de Segunda Enseñanza crea-
dos por la República, así como las exis-
tentes que datan de épocas anteriores. 
El plazo de presentación de instan-
cias terminará, para ios concursos, el j 
día 19 del actual y para las oposiciones 
el 23, ambos a las 14 horas. Los ejerci-
cios de oposición darán comienzo el 3 y 
10 de Agosto próximo, para los turnos 
restringido y libre, respectivamente. 
Las solicitudes se presentarán en las 
Secretarías de los Institutos de Segunda 
Enseñanza, en los plazos señalados. 
É; j Ei Instituto de Antequera, ai dar cum-
plimiento a lo ordenado con la mayor 
difusión posible, ye complace en hacer 
saber a todos los interesados que, en la 
Secretaría de este Centro, en horas há-
biles de oficina, se hallan a la entera 
disposición de los mismos, tanto la rela-
ción de vacantes como cuantos textos 
legales deseen consultar a los fines que 
persiguen. 




por su viejo aparato fotográficol 
La Compañía Kodak ha tomado la generosa 
inidatna de canjear los aparatos fotográficos 
viejos c inservibles — sin distinción de marca, 
tamaño, etc. — y ofrece por cada uno de elloi 
25 pesetas, que se aplicarán a la compra del 
" K o d a k " F é n i x 
Precio: 110 pesetas 
C A R A C T E R Í S T I C A S : «ÍC< /O-
tes 6 t. 9 cm., es/á equipado con 
objetivo anastigmático f,6.3, 
obturador Vario de ¡J700, teledis-
parador, ele*, etc. 
Ud. puede, pues, adquirir este magnifico apa-
rato por sólo 85 péselas y su viejo aparato 
OcasUSn única que debe aprovechar enseguida, 
pues sólo disponemos de un número determinado 
de aparatos. 
(Del 2 de Mayo al 20 de Junio 1936)-
RAFAEL VAZQUEZ 
IS/Iaterlal fotoeréif ioo 
Hoy. a las 11, a 0.20 butaca 
El sabor de la giorli 
por Angeliüo 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se nos remitan, si el Consejo d» 
Redacción los juzga admisibles. 
No será admitido ningún trabajo, ctunqH* 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene jirmado por su autor. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS o 
RECLAMOS, y serán abonados con arregla 
a la tarifa correspondiente. 
. No se devuelven los originales, ni acerca 
de ellos se sostiene correspondencia. 
C A M I N O S 
G R A N D E S N O V E D A D E S E N 
T E J I D O S Y C O N F E C C I O N E S 
P A R A SEÑORAS, C A B A L L E R O S Y NIÑOS 
S I E I esinl te artícis fle sin a inítail te iirecies 
V E S T I D O S C O N R E C C I O N A D O S 
Vean sus grandes escaparates, con precios fijos. 
V E N T A S A l - C O N T A D O 
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P R E S T A M O S 
F ^ A R A E L -
BASCO HirOIECAHIO BE (SPIllA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rusticas y urbanas.=lnterés del 5,50 por ciento.= 
Facultad de reembolsar en cualquier momento total o par-
cialmente el capital que se ádeude=Plazos de 5 á 50 años. 
LIBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y RESERVA 
M I G U E L A N G E L O R T I Z T A L L O 










Lanas de vestidos, a una peseta metro: 
Sábanas de matrimonio, a 5,50 pesetas: 
Crespones de seda estampados, a 2.50 
metro:Esponjas novedad, a 2 pías, metro: 
Estores bordados, a 3 ptas: Balistas es-
tampadas, a 0.50 metro: Curado blanco, 
a 0.75 metro: Vichy y Ooales superiores, 
a 0.70 metro: Cortes de traje de chesler 
y esterillas de hilo, a 11 pesetas: Trajes 
para caballero, confeccionados, desde 15 
pesetas. Fajas de señora, desde 2.50 
pesetas: Muselina para sábanas, muy 
ancha, desde 0.60 metro. 
CASA LEÓN. Lacena, n.* 11 y 15. 
Al fin ha podido apreciasse el resulta-
do del estado latente de relaciones 
entre patronos y obreros de una manera 
íoíunda. La huelga actual declarada por 
estos !o pone de manifiesto y sus resul-
tados también. Haca ya años que expu-
blema fundamental de la duración de la 
jornada y del rendimiento de la misma; 
mas como con agua pasada no muele 
molino, tendamos la vista al porvenir, 
aunque sin dejar de tener en cuenta el 
pasado para que nos sirva de ejemplo, 
cambiando el rumbo hasta aquí seguido 
para encontrar remedio. Escuetamente 
planteados los términos del problema 
se en estas columnas un sistema, que, | nos parece que son los siguientes: 
coordinando los intereses de los unos 5 
y los otros, estebieda la pioporción que 
«n justicia debe corresponder, del pro-
ducto a cada parte. Después he conti-
nuado publicando numerosos arüculos 
urgiendo sobre la conveniencia y nece-
sidad de preocuparse del problema 
El elemento obrero, influenciado por 
doctrinas que aspiran a subveítir el 
actual orden social sin preocuparse de 
tener prepaiado otro mejor, aspira a 
destruir el capital debilitándolo por con-
tinuadas sangrías: huelgas, precios má-
ximos, rendimientos mínimos y, en ge-
para darle solución, ya fuese la que yo f neral, toda clase de condiciones one- \ ?uai 1 
pensaba u otra si parecía mejor 
Por desgracia, mi llamada no fué 
atendida, pero la realidad, de modo 
bien funesto por cierto, ha demostrado 
íá rizón que me asistía y !a ízlsn con-
fianza en que han vivido ios que no 
daban valor a mis advertencias. Y con-
viene hacer notar que aun cuando nada 
ríe lo que sucede hubiera acontecido no 
por eüo habría dejado de tenerla y de 
estar en su lugar cuanto decía; porque 
contra lo que yo trataba de hacer reac-
cionar a patronos y obreros, era, contra 
el falso estado de conciencia colectiva 
que representaba la aspiración de unos 
y otros, al no preocuparse aquéilos ni 
éstos recíprocamente del interés común 
representado por la producción para 
atender con ésta a las necesidades de 
todos. De aquí aquella pugna a que he-
mos asistido cuando de establecer bases 
se trataba (pugna que ha lltgado a! 
punto álgido que contemplamos ai pre-
sente) en la que una parte, apenas se 
cuidaba de otra cosa que de contener 
ía elevación deljorüa!, usientras la con-
traria hacía cuestión bfetállon-a de su 
aumento progresivo, quedando entre-
tanto oculta y como soterrada brijo P! 
tópico de ios usos y costumbres ei pío* 
i rosas. El patrono, en posición mera- | 
mente defensiva, sólo aspira a salir lo j 
i menos mal posible de la batalla que por i 
$ fuerza ha de librar porque a ello le j 
1 obliga e! adversario. | 
Uno y oíro encuentran justificada su i 
conducía, aquél por salir de la situación | 
í harto precaria en que ae encuentra: ] 
¡ «¡ene rezón; éste por defender lo que \ 
l por el trabajo o el '¿zar ha conquistado: j 
i es justo. Pero ni la razón ni la justicia i 
abonan conseguir los fines que preten- í 
den por los medios que emplean unos y i 
otros. Ni son prácticos tampoco: ese 
más elevado nivel de vida que por i 
justicia social corresponde al obrero y i 
la conservación del ya logrado que por \ 
justo título pertenece al patrono no | 
están seguros de conseguirio hoy día I 
ninguno de ellos. Y he aquí el nudo de ¡ 
Cobos pastores \ 
Una película aun m á s emocionante | 
- que • ! 
L.I B E R T A D 
la cuestión resuelto el cual ha desapa-
recido el problema. Pero es preciso no 
cortarlo por que si hacemos tal habrá 
quedado escindida la economía en par-
íes y ésta es por naturaleza una y armó-
nica. Poco propicio.es el momento ac-
tual por enconado y violento para esta-
blecer la concordia; pero con un míni-
mun de buena vo'untad puede llegarse 
al acuerdo, convencidos como lo esta-
mos todos de la esterilidad de la lucha 
y de los grandes perjuicios que a todos 
ocasiona. Tengo entendido que en Se-
villa obreros y patronos directamente 
han llegado a un acuerdo provisional 
para los trabajos que exija la recolec-
ción de la cosecha pendiente. ¿Será 
mucho pedir la cesación de la huelga 
actual aceptando las bases establecidas 
en la provincia vecina? 
Entretanto y bajo un estado ya de 
calma o al menos de menor violencia se 
debiera acometer el problema de ia 
distribución de los productos de la 
tierra de una manera equitativa y justa 
cual lo demandan ¡a naturaleza de los 
factores propiedad, de la tierra, capital 
de la empresa y trabajo de ésta y del 
obrero y no de modo aibitrario y caóti-
co a la manera de hoy, en la que no pre-
cede a la participación de cada uno de 
aquellos elementos ningún principio de 
técnica ni de equidad y justicia. Este 
régimen a establecer debería ser en sus 
fundamentos tan robusto al par que tan 
flexible como estas, así como por su du-
ración había de abarcar por lo menos un 
ciclo de cultivo y mejor varios para com-
pensar el diverso rendimiento agrícola 
según los años, como se hace con los 
arrendamientos. 
No es propio de un artículo descen-
der al detalle ni hacerse cargo de con-
testar las dificultades que pudieran opo-
nerse. Reconociendo la necesidad de 
consignar aquéllos llegado el caso de 
poner en práctica el sistema, y de sol-
ventar al propio tiempo, lo esencial 
ahora es formar ei prepósito de no con -
tinuar como hasta aquí acometiendo la 
obra inmediatamente todo io demás 
vendría por sus pasos contados y esta 
es la hora en que aun no se ha dispues-
to emprender el camino que a toda 
trance precisa recorrer, 
X. X . X . 
fÜgína (!.• — EL SOL1 DE ANTEQUERA 
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^nente por una peseta, 
Inscríbase en el 
PERMANENT CLUB 
LAS CANTINAS ESCOLARES 
/iyer fué el ültimo reparto de comi-
55 a los niños de las escuelas públicas, 
^spendiéndose el funcionamiento de 
^ Cantinas hasta el próximo curso, 
gl impulso que ha tenido este año 
m benemérita obra, debe ser continua-
joy superado en los sucesivos, sirvién-
joles de estímulo y satisfacción a cuan-
05 señores han contribuido a este éxito 
(¡in su esfuerzo personal y con sus do-
jativos. 
Los últimos de éstos recibidos, son: 
l.Luis Moreno Rivera, un día de pan, 
70 y medio kilogramos, 
i, Nicolás Fernández, igual cantidad de 
pan, 12 y médio kilos de carne y 
seis de tocino, 
ijuan Aguilera González, abastecedor 
del pan, ha donado gratuitamente 
el del ültimo día. 
PLAZA DE TOROS 
Suspendida el domingo anterior la 
lauguración de la temporada cinema-
igráfica en este local, se anuncia para 
ita noche nuevamente el estreno de la 
[randiosa producción española <Palo-
aade mis amores», el mayor y más 
formidable éxito del Niño de Marchena. 
na gran película de ambiente castizo 
admirable desarrollo de un argumen-
to interesante y sugestivo, acompañado 




Grupo 3.°: número 18; Carmela Rei-
\ San Pedro, 9. 
Grupo 4.°: número 14; Dolores Tor-
sa, Cruz Blanca. 
pGrupo 5,°: número 12; Encarnación 
atnpos, Lucena, 80. 
Grupo 6.°: número 24; Isabelita Ro-
"guez, E. Archidona. 
Grupo 7.°: número 23; Dolores Ro-
"•ero, Plato, 8. 
Grupo 8.°: número 24; Carmen }imé-
% Campillo, 6. 
CLUB DE CALZADOS 
RU1Z TERRONES 
t Grupo 6.°, semana 5.a, favorecido don 
rancisco Zavala Moreno, en el núm.27. 
P lies en SALON ROBUS 
en día de Regalo at Público 
Estrella del Moulín Rouge 
A l f o n s o H e c k e n d o r n 
— EL. S U I Z O 
participa a su numerosa clientela el traslado de su domicilio 
desde 1.° de Junio, al 
15 de cuesta de la Raz 
«LA LUNA» 
Correspondemos al saludo que en su 
segunda hoja nos dirige la publicación 
que titulada «La Luna» ha aparecido 
con pretensiones de diario. 
CLUB DE TRAJES - BLAS, SASTRE 
En el sorteo número 30, último del 
primer grupo, ha resultado favorecido 
el número 85, a cuyo poseedor don José 
Ontiveros Gémar le ha correspondido 
el billete de la Lotería Nacional núme-
ro 24.368, perteneciente al último sorteo 
y al que la suerte ha querido también 
agraciarle premiándolo con 400 pesetas. 
¡Salud para disfrutarlas! 
No ha podido, pues, tener mejor final 
el primer grupo del Club de Trajes es-
tablecido por el popular sastre don Blas 
Mayor, a quien felicitamos por tan ex-
celente propaganda que le acarreará 
mayor número de clientes. 
En la semana 14, del grupo segundo, 
ha sido favorecido en el número 71 don 
Manuel Muñoz López. ¡Vaya potra! 
¡Un traje por catorce duros!... ¿Para 
cuando deja usted los puros? 
TERMINACION DE LA HUELGA 
DE OBREROS AGRICULTORES 
Terminábamos en el número ante-
rior, al referirnos a la huelga agrícola, 
deseando que concluyera cuanto antes, 
para evitar mayores males. No quería-
mos crecer que se llevara a término el 
rumor de dar más extensión al con-
flicto, como en efecto, así fué. Se de-
cretó el paro general el domingo, y con 
ello sólo se consiguió acrecentar el mal-
estar y producir una a'arma lamentable 
al encontrarse el vecindario desabaste-
cido de los principales artículos alimen-
ticios, especialmenle de pan. 
Por estar enfermo el alcalde, estuvo 
actuando el señor Villalba, quien tomó 
medidas conducentes a mantener el or-
den público con la activa colaboración 
de la Policía, Guardias de Asalto, Muni-
cipal y Civil, lográndose evitar inciden-
tes de importancia. A última hora de la 
tarde y ya de noche, se trajo gran can-
tidad de pan de diversos pueblos de las 
provincias limítrofes,que fué expendido 
a la puerta del Ayuntamiento, donde se 
formaron colas en que prevaleció el 
buen humor que disfrutamos a prueba 
de calamidades. 
Por fortuna, el lunes cesó el paro ge-
neral, continuando solamente el de los 
agricultores, hasta el jueves, en que 
durante una asamblea celebrada en el 
salón Rodas, se acordó la vuelta al tra-
bajo después de anunciarse que la pro-
mulgación de las bases sólo estaba 
pendiente de la firma del ministro de 
Trabajo, siendo superiores a las de la 
provincia de Sevilla, aunque algo infe-
riores a las de otras. 
Aunque deseábamos poder publicar 
en este número dichas bases, no nos 
han sido facilitadas por no haberse re-
cibido aun oficialmente cuando escribi-
mos estas lineas. 
Desde el viernes, pues, se han vuelto 
a reanudar las labores en el campo, 
volviendo a la normalidad que es de 
esperar que, por interés de todos, con-
tinúe para que se reparen en lo posible 
los daños producidos con tan larga 
huelga. 
E x á m e n e s e n e l Ins t i tu to 
" P e d r o E s p i n o s a , , 
Las matrículas de honor concedidas 
a los alumnos oficiales, son las siguien-
tes: 
Ptimer c/zo.—José Qalindo Becerra, 
Manuel Fernández Díaz e Isabel Rivas 
Martín. 
Segundo año.—]osé Viiches Navarro 
y Alfonso Padilla Serra. 
Tercer año.—Míor.&o Moreno Rojas 
y Benito Benítez Roduguez. 
^/s/ca.—Carlos Guerrero Rodríguez, 




Fisiología.—Fr&nc.0 Rodríguez Marín. 
Dibujo 2.°—Francisco Rodríguez Ma-
rín y Alberto Guerrero Rodríguez. 
Etica. — Alfonso Conejo Conejo, 
Francisco Morente Caniego y Antonio 
Narbona Matas. 
Q«//n/ca.—Alfonso Conejo Conejo. 
Historia Natural. — Alfonso Conejo 
Conejo y Antonio Narbona Matas. 
Las matrículas de honor concedidas 
a los alumnos übres, son las siguientes: 
Tercer año.—jasé Luis Salido Sagrado 
Dibujo 7.°—Juan Roca Santa Cruz. 
Literatura.— J. Hernández Santurtún. 
Dibujo 2.°— Ignacio Manzanares de 
la Cámara. 
EL SOL DE ANTEQUERA Páifina 
PRESBÍTERO 
que falleció el 18 de Jumo de 1934, a los 25 
años de edad, después de recibir los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados padres y 
hermano 
ruegan a sus amigos y per-
sonas piadosas que asistan a 
la misa que se ha de celebrar 
en la iglesia de los Remedios, 
a las ocho del día 18 del ac 
tual, en sufragio por el eterno 
descanso de su alma 
E n la C l í n i c a - S a n a t o r i o 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l o s 
R e m e d i o s 
Aunque todavía faltan algunos insig-
nificantes detalles para la completa insta-
lación de esta moderna Clínica-Sana-
torio, situada en la calie General Ríos, 
el miércoles último y a modo de 
inauguración se verificó una visita colec-
tiva de los señores médicos de esta 
ciudad, invitados por los doctores Gi-
ménez Reyna, Cámara García, Sola 
Padilla y Montoro, que tienen a su car-
go los servicios de sus especialidades 
respectivas. 
Correspondiendo a la invitación de 
sus compañeros, asistieron los señores 
don José Acedo González, don Antonio 
Gallardo Pozo, don Luis Cortés Tapia, 
duii Antonio Oáivez Cuadfa, Jun |uan 
Luis Morales, don Rafael Mir Pérez y 
don Francisco López Ureña; el Odontó-
logo don José M. Castel el director del 
Laboratorio Municipal don Miguel 
Rodríguez Lara y el farmacéutico muni-
Cipa! don jusé Robledo Borrego. Los 
expresados señores recorrieron !as dis-
tintas dependencias de la casa, que 
reúne todas ¡as condiciones sandanas y 
de confort necesarias a los fines a que 
se la ha destinado, y elogiaron especial-
mente la instalación de rayos X, ia sala 
de operaciones y el laboratorio. 
La Clínica-Sanatorio de Ntra. Sra. de 
los Remedios viene a llenar una verda-
dera necesidad para do paciemes de 
Antequera y pueblos de su comarca y 
dada la competencia demostrada de los 
señores facultativos a ella adscritos, no 
dudamos en asegurar que el éxito res-
ponderá a su esfuerzo y humanitario 
propósito. 
N O T I C I ñ 3 
LETRAS DE LUTO 
Víctima de los deberes maternales, ha 
dejado de existir, a la edad de treinta y 
nueve años, ia señora doña Agustina 
Casco García, esposa de don Joaquín 
Vergara Ríos. La infortunada señora 
falleció a consecuencia de un ma! parto, 
sin que los esfuerzos de la ciencia lo-
graran salvar a la madre ni a la ctialura. 
Descanse en paz. 
La conducción del cadáver al Cemen-
terio se verificó el pasado domingo por 
la tarde, con asistencia de numerosos 
amigos de la familia doliente. 
A ésta y en especial al viudo e hijos, 
hacemos presente nuestro sentimiento. 
—El lunes y después de largo pade-
cimiento, falleció a la edad de setenta y 
cinco años, don José Miranda Morales, 
persona mny estimada en la ciudad, 
por lo cual su muerte ha sido muy sen-
Este sentimiento y las muchas rela-
ciones de familia y amistad con que 
contaba el finado y cuentan sus hijos y 
demás familia, se exteriorizó en ocasión 
del entierro, que se verificó en la tarde 
del martes, con numerosísimo acompa-
ñamiento. Las cintas del féretro fueron 
llevadas por don Gonzalo del Pino 
González, don Antonio Rojas Pérez, don 
Ensebio Urcta Manzanares, don José 
Ríos Guerrero, don Salvador Miranda 
González y don José Oarcía-Berdoy 
Carrera. El numeroso duelo familiar iba 
presidido por el párroco de San Pedro 
don Romualdo Conejo. 
Dios haya acogido en su seno el alma 
de dicho señor. 
Expresamos nuestro sentido pésame 
a los hijos del finado, estimados amigos 
nuestros, y demás parientes. 
VIAJEROS 
En uso de licencia, se encuentra entre 
nosotros don Jerónimo del Pozo Herre-
ra, magistrado de la Audiencia Territo-
rial de Granada, acompañado de su 
familia. 
De Alrnena, donde ha pasado unos 
días, ha regresado el joven don José 
Carmena Checa. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Esrarán doy abiertas ia Dnoacia Cas-
tilla y la de don José Franquelo. 
José tcedo González 
I V l E l O o C d O 
pa r t i c i pa al p ú b l i c a su nuevo 
domicilio en calle Estepa, 156. 
PISCINA VENTA-ALBAR1ZAS 
Para el próximo domingo 21 se ani 
cia la reapertura de este ameno Iugar| 
esparcimiento, después de haberse J 
tizado importantes reformas y mejoj 
En la piscina ha sido construido] 
desagüe que permitirá vaciarla y fregj 
completamente. Por cierto, que al i 
piarse se ha encontrado un anillo del 
con el nombre de «Anita>, en brillaij 
que será entregado a su dueño cuaJ 
se presente y acredite su pertenenciaj 
Está en construcción una nueva 
de baile, que será formidable, y durJ 
la temporada se irán realizando oí 
obras de embellecimiento que con» 
buirán a hacer más agradable la esta| 
en ese lugar. 
DESPEDIDA 
Nuestro estimado amigo el hasta a 
ra jefe de esta oficina de Telégrafos, 
Manuel Quirós de la Vega, nos ra 
participemos su traslado a Madrid y 
despidamos de los amigos suyos y 
su familia de quienes no haya poi 
j hacerlo personalmente. 
| A i cumplimentar su encargo, le 
í presamos nuestra felicitación por la; 
| jora que supone su nuevo destino. 
i d ' - .lílH 
LA MAYOR PRUEBA 
| de nuestros estupendísimos vinos 
j mesa, tinto y blanco, se la dará segu 
j mente su paladar. 
! Además, por cada litro se regala I 
| localidad para el Salón Rodas, 
í Exclusivamente en Diego Ponce 
| Teléfono 181. 
COMIDA ÍNTIMA 
Anoche y en el Círculo Recre 
tuvo lugar una comida íntima en hoi 
del abogado don Ricardo Ron Jáure 
con la que le obsequiaban sus atnl 
por haber sido designado miembro 
Tribunal de Corrección de Máli 
Durante el acto reinó |Ia mayor con 
lidad. 
Felicitamos al distinguido amigo 
tanto honor. 
RETIRO PARA SEÑORAS 
El día 18 del corriente será el reí 
mensual para señoras, en la iglesii 
las Recoletas; por la mañana, a las' 
y media, y por la tarde a las cinco. 
Se suplica la puntual asistencia. 
EN CAPUCHINOS 
di car festividad del Sagrado 
rasen de pí-ds, a !ss stcs oe la • 
previa exposición del Santísimo, se 
la solemne consupr-con; al 
razón prescrita por S. S. Pío X I . 
Los fieles que ese día reciban i* 
grada Comunión y asistan a los cu 
ganan indulgencia plenaria. 
El sermón está a cargo del reverí 
P. Rafael del Carpió. 
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P o d e m o s a s e g u r a r a ü d . 
que el único establecimiento donde puede hallar ios más nuevos 
y extensos surtidos en ¿0% gk Sk I I I 
N O V E D A D E S es én ^ ^ 5 5 J E ^ K W I ÉfiL 
Crespón marrokain estampación A K E > es la más alta O K B > A O I O J V 
Juventud y belleza 
U n i c o perfume 
r^o se evapora, es persistente 
O r a n éxito el de su 
ll*áp¡z rojo permanente 
Adquiéralo en J b A í S A J ^ X J X 2 Z 
Estepa», - ¿ i -Q 
Teléfono S-fl-
E L S E N T I D O C O M Ú N 
APUNTES DE UN MÉDICO FORENSE, 
POR i . 
DON FRANCISCO SÁNCHEZ GERONA, 
MÉDICO FORENSE DE MADRID. 
Conclusión. 
Hagamos, finalmente, una incursión 
por el campo bajo de la intelectualidad 
aprovechando la ocasión de no haber 
sido definido el sexto sentido concreta-
mente por los filósofos ni por los psi-
cólogos como potencia, o facultad, o 
simplemente como cualidad específica 
del hombre, preguntándonos sencilla-
mente, y después de haber agotado 
todos los ditirambos a favor de! sentido 
común, si esteno será patrimonio del 
homo sapiens en cuanto a la circunstan-
cia de pertenecer al reino animal. Terri-
ble pregunta, y más terrible aún para el 
orgullo humano al ver que ciertos ani-
males d i las distintas especies realizan 
actos de buen sentido que pueden ser-
vir de ejemplo para las virtudes sociales. 
Quisiera dar cima a este trabajo sin 
agobiaros con citas y literaturas de fi-
lósofos de todas las épocas; labor ar-
dua y penosa de la que tan sólo he al-
canzado algunas mieles mezcladas con 
acíbar. Resumiré, pues, mi juicio, si os 
interesa, diciendo que desde Aristóteles 
acá y pasando por la filosofía española 
especialmenle, basada ésta tn los dog-
mas religiosos, el sentido común de 
distintos abolengos gozó de una gran 
preponderancia pero no como una en-
tidad. Es decir, que no se restringió el 
conocimiento de ese sentido, así llama-
do en todas las épocas conocidas; y por 
lo tanto, quedó esfumado entre las múl-
tiples manifestaciones de la inteligencia; 
con lo cual carece de va!or la propia 
alocución y conceptuación que el vulgo 
quiso dar al sentido común al llamarlo 
así. 
Si nos viéramos obligados por los 
deseos, preguntones a definir el sexto 
sentido pudiéramos aniesgar la idea, 
ya envuelta en las conceptuacíones 
anticipadas en este escrito, de ser aquél, 
dentro de la psicología y de la fisiología, 
un silogismo perfecto en acción; el 
silogismo vivo derivado de una impeca-
ble percepción por los sentidos; una 
ponderada interpretación de la sensa-
ción; y una adecuada reacción volitiva 
del SER: todo ello realizado con la 
máxima rapidez funcional psíquica, 
producto de una perfecta fisiología 
ueuro-menta!. 
Y antes de hacer punto final debemos 
decir que este pequeño «Apunte> de los 
de la serie está muy lejos de pretender 
alterar el statu quo de la Psicología ni 
menos de la Fisolofía. Este apunte es a 
modo de las charlas hoy en boga que 
tienen tanto de serio como de burlón y 
que tratan de llevar al ánimo un poco de 
distracción de la que el mundo, en la 
etapa trágica que atraviesa, está tan 
necesitado. 
No creo que este carácter impida 
tomar en cuenta los objetivos princi-
pales que el autor pretende: estimular 
con esfuerzos propios y el ejemplo del 
sacrificio a los que pueden y deben 
tomar parte en estos actos de confrater-
nidad y sostener el espíritu impulsor del 
jefe de esta Clínica médica de San 
Lázaro, don Fidel Fernández Martínez, 
para honra de la Beneficencia Provin-
cial de Granada. 
(Trabajo leído en sesión científica de la 
clínica de S. Lázaro, de Granada). 
i o c i C O L O M B I N A 
C O N T R A L A S C A N A S 
D E V E N T A : 
Maderuelos, 2. £ 
p e l u q u e r í a de mm 
DOÜDE I f l LEY 110 EXISTE 
Mm Una película del Oeste 
Í Ü Ü 1936. Por María Alba y 
Richard Dlx. 
FJñQUeL RODRIGO 
Procedente de Almería y de paso 
para Huelva, saludamos el miércoles a 
la simpatiquísima estrella de la pantalla 
española Raquel Rodrigo. Sólo unos; 
minutos estuvo en ésta; un breve des-
canso en el Bar Alameda, mientras el 
chófer aprovisiona el coche de gasoli-
na. Lo poco que ha visto de Antequera, 
le encanta... desaparece el leve disgusto 
que con su representante ha tenido por 
háber firmado un contrato para un pue-
blo, él, que sólo está facultado part 
hacerlo con las capitales. 
- iQué población más hermosa!, soj 
una enamorada ferviente de Andalucía., 
y apareciendo en sus hbios un mohír 
de disgusto, exclama... Hemos pasadr 
por Málaga, capital andaluza que comr 
Sevilla me encanta, y aunque exist 
tranquilidad, su alegría habitual est 
entristecida por un paro general... Mi 
deseos de comer chanquetes, casa d 
Antonio Martín, no han podido reali 
zarse... 
- ¿ ? 
—Acabo de hacer para Cifesa, «L 
Reina Mora>,de los hermanos Quinterc 
que se estrenará la semana próxima. 
- ¿ ? 
— Después, creo que haré «Oigantí 
y Cabezudos». 
- ¿ ? 
—Conozco además de España, Esf; 
dos Unidos y Francia. Hablo tr< 
idiomas. 
El chófer dice que son muchos lt 
kilómetros a recorrer y ello nos hai 
despedímos hasta el domingo de la ge; 
til y graciosa Raquel Rodrigo, hoy «e 
trella» de primera magnitud en el Ci 
Español. 
I f . 
PROQRflmfl 
que ha de ejecutar la Banda Municipal 
hoy domingo, de nueve a once de la 
noche, en el paseo de la República. 
1. * Pasodoble «Alternativa de Ra-
faelillo>< por J. Garijo. 
2. ° Schoti» y jota de la zarzuela 
-«Música, luz y alegría», por F.Alonso. 
3. * Fantasía de la zarzuela «Cine-
inatógrafo Nacional», por G. Giménez. 
4. ° Polka «La Glorieta», por J. Or-
b.* Pasodoble «Cielo Andaluz», por P. Marquina. 
i es Si 
»n día de regalo al público. 
L a fastuosa opereta en español. 
.a estrella del inoüirn Rouge 
por Franchot Tone y Constance 
Bennei 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Carmen López Martínez, Francisco 
Fío» Jiménez, Eufemia Pozo González, 
Josefa Reina Casero, [oaquín Ruiz de la 
Vega, Carmen Ruiz Cobos, Antonio 
Ruiz Bermúdez, Concepción Moreno 
Castro, Francisco Ruiz Torres, Fernan-
do Rus Ruiz, Francisco Frías Villalón, 
Manuel Rodríguez Lebrón, María Tere-
sa Domínguez Casermeiro, Carlos Ariza 
González, Ana García García,; josé 
Castillo Sánchez, Francisca Romero 
López, Fernanda Romero López. 
Varones, 9.—Hembras, 9. 
Los que mueren 
Agustina Casco García, 39 años; Do-
ores Guerrero Conejo, 24 días; Fran-
;¡8ca Rubio Sánchez, 85 años; Concep-
;ión Rodríguez Sánchez, 18 años, Ma-
ía Espinosa Gómez, 90 años; José M i -
anda Morales, 75 años; Dolores Rodrí-
uez González, 71 años; María Cervi 
'érez, 84 años; Matías Lozano Moreno, 
años; José Machuca Cobos, 42 años; 
'armen Pacheco de la Torre, 41 años; 
'élix Martín Herrera, 11 meses; Dolores 
ménez Aguilar, 4 meses; Teresa Gu-
érrez Jiménez, 64 años; José Roldán 
ui?, 1 año. 
Varones, 5.—Hembras, 10. 
Total de nacimientos . . . . 18 
Total de defunciones . . . . 15 
3iferencia en favor de ia vitalidad 3 
Los que se casan 
Carlos Carvajal Illanes, con Rosario 
)to Pérez.—Joaquín Ruiz Medina, con 
sefa de la Vega Pérez.—Emiüo Durán 
las, con Encarnación Pedraza Molina. 
• 
Ól Ignoren le eficacia del » 
larebe Salud que lentos be-
neficios he producido, durante 
^ i tÍKh ñ ' * t ic í 
raqoffieos. escrofulosos. Inape-
tentes y victimas de otras do* 
kpcÍM <|M han malográde sv 
desairoDo normal. 
"-tr i ir 
l a tuberculosis ósea, 
«I raquitismo, 
U inapetencia, c 
toe desarreglos san* 
f | guineos, 
fienasuB remedio rápfido y po* 
dfito coo el reconstituyente 
Jarabe de 
H l P O F O S m O S S A L U D 
LAXANTE SALUD 
GUKAQON PROGRESIVA BEl ESTREÑIMIENTO 
y Dt LOS DESARRESIOS BILIOSOS 
SCkgva» «A cojltoi metálica» prcdnlodak ^ 
Pidas* en tamotiUL 
Aprobado por la 
Academia de Medicina. 
Fucde lomarse en todo tiempo. 
No se vende a granel" 
U n m e s d e b a l d e a l c i n e 
En el concurso celebrado por la em-
presa del Salón Rodas para elegir la 
película que había de proyect¿rse hoy 
en Salón Rodas,antes de la presetstación 
de la estrella de ia pantalla española 
Raquel Rodrigo, ha salido vencedora la 
grandiosa superproducción Pararnunf, 
hablada en español «El Expreso de 
Shanghai», creación máxima de ia ge-
nial Marlene Dietrich. 
Entre las personas que hayan enviado 
solución exacta se sortearán diez tarje-
tas, cinco en la función de tarde y cinco 
en la de noche, valederas para enirar 
«de gañote» al Salón Rodas desde el j 
15 de lunio al 14 de Julio. 
Es condición indispensable encon-
trarse en el Salón Rodas para tener 
derecho al premio. Si transcurridos cinco 
minutos no se ha recogido el premio, 
se volverá a sortear de nuevo. 
Hoy, en Salín Rodas 
a las seis de la tarde y nue-
ve y media de ia noche, dos 
únicas funciones de la gran 
estrella de la pantalla es-
ñola, 
R a q u e l R o d r i g o 
B U T A C M , 1 . S O 
S U C E S O S 
ROBO DE AVES DE CORRAL 
De la finca denominada Casería del 
Conde, termino de Mollina, propiedad 
del vecino de Alameda José Carrión Ji-
ménez, se cometió un robo de aves en 
la madrugada del dia 4. Para realizarlo, 
los autores del hecho practicaron un 
boquete en una pared de un granero 
aproximado a un metro y después de 
penetrar en el corral de la finca violen-
taron el gallinero . rompiendo la tela 
metálica. 
El dueño, cuando ya de mañana se 
dió cuenta del suceso, echó de menos 
veintitantos pollos tomateros y diecisie-
te entre pavos y pavas, y como después 
tuvo noticias de que había sido visto un 
individuo cargado de animales de esa 
especie, dió aviso a la Guardia Civil, 
que realiza las pesquisas oportunas. 
También la Benemérita busca a lo» 
autores de un robo de unas cincuenta 
gallinas y tres o cuatro gallos, que se 
han llevado saltando las tapias del 
corra! de la casería Lara, propiedad de 
don Antonio Rodríguez Díaz, en I» 
madrugada del 9 del corriente. 
Por ambos robos se han abierto 
sumarios en el juzgado de Instrucción. 
ROBO DE TRIGO DE UN ALMACÉN 
En el depósito de trigo instalado en 
la casa número 28 de la Calzada, perte-
neciente a la Sociedad Fomento de 
E L SOL D S hmemwu* 
Hoy, tírdi a las 6 pche i las g y madii 
EL EKPRESOlE SHIII!6HAI 
hablada en eapaftoL por 
Marlene Dieíricn y actua-
ción personal de 
aciULOl R o d r i g o 
I n i e r t í s e s A g r í e n l a s S . A , , s e h a d e s c u -
b i e r r o u n r o b n M s v s d n 3 n a o o ; a k ) q u e 
p a r e c e , e n v a r i a s o e a s i n n e s y d e m a n e -
ra audaz. 
El guarda nocturno Rafael Díaz Ca-
ñas se aproximaba a dicha casa, en la 
madrugada del martes, cuando observó 
que unos individuos, al verle, se daban 
a la fuga, dejando abandonado un saco, 
que resultó ser de trigo y con una ca-
bida de media fanega. 
El mencionado agente de la autoridad 
comunicó el suceso a la Jefatura de 
Vigilancia, y ésta al Juzgado, y avisada 
la Sociedad propietaria del cereal, que 
tiene su domicilio en Málaga, se perso-
nó en ésta un representante, en unión 
del cual se giró visita ocular a ¡a expre-
sada casa-almacén, cuya puerta estaba 
cerrada, pudiéndose comprobar la falta 
de diez sacos de trigo de 95 kilos cada 
uno, y que las sucesivas sustracciones 
han debido efectuarse penetrando los 
autores por el balcón central del edifi-
cio y sacando los sacos por el mismo 
lugar, sin que a pesar de lo céntrico y 
frecuentado de la calle de que se trata, 
haya nadie visto o denunciado la comi-
sión del robo. 
Se realizan averiguaciones para des-
cubrir a los autores del mismo, cuya 
cuantía asciende a unas 450 pesetas. 
ROBO DE CABALLERIAS 
En la madrugada del día 6 del co-
rriente se efectuó el robo de cuatro ca-
ballerías en la finca llamada de Guerre-
ro, propiedad de don José Moreno Pa-
reja-Obregón. 
Los autores del hecho violentaron 
para ello la puerta del pajar de dicha 
finca y de una de las cuadras se lleva-
ron dichos animales, que eran un caba-
llo de cuatro años, dos mulos de tres y 
medio y otro de siete; los tres prime-
ros de color castaño oscuro y el últúsio, 
pardo; no estando asegurados. 
Presentada la oportuna denuncia a 
la Guardia Civil, ésta hizo diligencias, 
sin resultado, para descubrir a los auto-
res del robo, del cual se ha dado cuenta 
al juzgado de Instrucción. 
SANGRIENTO SUCESO EN 
FUENTE-PIEDRA 
En el pueblo de Fuente-Piedra se 
registró, en la noche del jueves un san-
griento suceso. Desde hace algún tiem-
po tienen resentimientos el jefe de la 
Ollar: 
más, de 45 años, natural de Palma de 
Mallorca, y dos hermanos llamados 
Francisco y Manuel Borrego Sevillano, 
I A D O I 
icer que los musci 
p a r a t o s m á - b i e n n m a l e s i 
p r i m i r e i m p e d i r b c i r c u ' 
t o d o 
m toda su vitalidad. Verdaderamente 
uce las hernias: q u e c u r a :! es una locuía llevar un braguero creyendo 
la mayor parte de eljos son perjudiciales. 
Una verdadera revolución herniada es el nuevo y moderno método del 
Dr. Muñoz, con nombre registrado y patentado y el único para la curación 
o reducción completa de las hernias por voluminosas o rebeldes que sean, 
sin operación, sin inyecciones, sin dolor alguno y sin que el paciente tenga 
que abandonar sus ocupaciones habituales. 
No obligamos al paciente a gasto alguno. Las visitas o reconocimientos 
son siempre gratuitos. Si quiere usted convencerse, visítenos sin pérdida 
de tiempo de 8 de la mañana a 1 de la tarde en: 
Antequera, sábado 20 Infante 
INSTITUTO D E L A S HERNIAS, MÉTODO D E L DR. MUÑOZ 
R A M B L A D E L C E N T R O , 1M.0 - B A R C E L O N A 
i que fueron guardias municipales en la 
1 anterior situación política. 
5 En la noche de autos, según parece, 
el señor Aulet tuvo noticia de que di-
1 chos hermanos se encontraban con un 
' individuo de filiación fascista, y sin que 
sepamos los motivos, pues desconoce-
mos los términos de la declaración del 
herido, por el secreto del sumario, fué 
en su busca, encontrándolos en la calle 
Ancha, la principal de aquella pobla-
ción, y tras de cruzarse breves palabras 
entre lo? tres hombres, Francisco sacó 
una pistola y disparó cinco veces, al-
canzando cuatro de los tiros al señor 
Aulet, que cayó al suelo echando abun-
dante sangre por las heridas recibidas. 
Ya en el suelo, el herido sacó su pistola 
haciendo dos disparos, mientras el 
agresor y su hermano se daban a la 
fuga. 
N O V I A S 
No se requieren grandes 
gastos para instalar una 
casa con verdadero gusto 
y distinción. 
Sé!o precisa 
que su proveedor tenga 
s e n b y n arfis'lco! y wpa 
b í r n n n = e m ^ SÍW 
La casa JOSÉ MARÍA GARCÍA, de 
Lacena, a base del presu-
puesto de cada interesa-
do, nnetíe hoxnU 
' huena, bonita 
y económica. 
N O V I O S 
Auxiliada la victima del suceso por 
quienes acudieron inmediatamente, ya 
que los disparos causaron gran alarma 
entre el vecindario, y estando ausente 
del pueblo el médico, hubo de ser 
trasladado el señor Aulet ai Hospital de 
esta ciudad, donde se le curó de prime-
ra intención, apreciándosele una herida 
en el hipocondrio lado derecho y otra 
en el izquierdo, otra herida en la región 
sacroilíaca y otra en el antebrazo dere-
cho; estado gravísimo. Seguidamente 
se le trasladó a Málaga, ingresando en 
el "Hospital Noble, donde continúa me-
jorando de sus heridas según las últimas 
noticias. 
El juez del partido, don Isidro Raso; 
tomó declaración al herido, y a la ma-
ñana siguiente se trasladó al expresado 
pueblo para ampliar las declaraciones y 
diligencias para poner en claro el suce-
so, dando las oportunas órdenes para la 
captura de los fugitivos. 
ATROPELLOS 
Juan Berrocal Arcas, habitante en 
calle Málaga, ha denunciado en la Jefa-
tura de Vigilancia que el día 2 del co-
rriente fué atropellado su padre Francis-
co Berrocal Martín, de 78 años, por el 
automóvil MA. 3163, de don José León 
Sorzano, que estaba requisado por la 
autoridad, resultando con lesiones por 
las cuales se halla encamado desde esa 
fecha. 
—El chófer Antonio García González, 
finpn^nda. ñ m ¡ a n o c h e d e : ¡ u e v ^ 
que cuando transitaba por calle San 
Pedro atropelló al joven José Rus Gon-
i zález, al que llevó en su mismo vehícu-
lo al Hospital. El lesionado fué asistido 
'ío e r a r o n n n e; n n m m o i z q i b e i d o , 
en el costado derecho, otra en el codo 
y otra en el dorso de ambas manos, 
leves. 
De ambos asuntos se ha dado cuenta 
al Juzgado Municipal. 
SASTRERÍA LA GRANADINA 
Comunica haber trasladado su establecimiento a l n ú m . 2 9 
d e c a l l e Es t epa , donde nuevamente tiene el gusto de 
ofrecerse al público en general y particularmente a sus distin-
guidos clientes. 
No olvidar las nuevas señas: ESTEPA, R0 29 
D E LA GUARDIA C I V I L 
Por infracción del reglamento de 
armas y explosivos, ha sido denunciado 
al Juzgado de Instrucción, Antonio Do-
mínguez Fernández, de 27 anos, domi-
ciliado en la cuesta Verónica, por 
habérsele intervenido un cuchillo. 
—Por sustracción de forrajes en te-
rrenos de la Peña de ios Enamorados, 
han sido denunciados Juan Barruecos 
Fernández y cuatro más, que llevaban 
cinco cargas. 
j —Por conducir en un carro forrajes 
\ sustraídos en la demarcación del Rome-
I ral, ha sido denunciado Miguel Moreno 
j —Por hurto de 23 kilos de patatas, 
! han denunciado a Antonio Rosas Ríos, 
I Francisco y Rafael Arjona Rojas. 
—Por pastoreo abusivo con doscien-
tas cabezas de ganado cabiío, en terre-
nos de Guerrero, ha sido denunciado 
José Rico Galeote, y por igual motivo, 
con cien cabras, Francisco López Lara* 
—Por hurto de leña en la Angostura, 
j han denunciado a Juan Gutiérrez Cone-
! jo y Francisco Quesada BerRal. 
L E S I O N E S VARIAS 
En la Casa de Socorro han recibido 
; asistencia en los pasados días: 
Carmen Espinosa Martín, de 9 años, 
rcalle Hornos; herida contusa en la fren-
te, por caída. 
Francisco González López, de 17 años» 
calle Obispo; herida incisa en el arco 
orbitario izquierdo; por caída. 
Antonio Palomo Alvatez, de 20 años' 
calle Centinela; herida incisa en el arco 
orbitario izquierdo, que inteiesa la piel 
y tejido ceíular; casual. 
: Joaquín Ruiz Medina, calle Cruz; 
herida contusa en la región parietal 
izquierda. 
Carmen Ruiz Molina, de 27 años, 
calle Belén; erosión en el dedo pulgar 
de la mano izquierda. 
Juan Díaz de los Ríos, de 13 años, 
calle Portería; erosiones en el tercio 
inferior del brazo izquierdo. 
Antonio Bueno Carmona, de 8 años, 
casería de la Paz; herida contusa en la 
región superciliar del ojo derecho. 
Francisco Pérez Cañadas, de 26 años, 
calle Herradores; erosiones en el dedo 
medio, de la mano izquierda. 
Joáé Lebrón López, de 14 años, calle 
Taza; fractura del radio del antebrazo 
izquierdo. 
Manuel García Fernández,de 10 años, 
calle San Miguel; herida contusa de dos 
ceniitnetfos en la región parietal iz-
quierda. 
Francisco Sánchez Garín, de 12 años, 
calle Peñuelas; herida contusa de un 
Próiios acoiciieis cina-
tmráfas en Sai Mas: 
P o I v o r i I I a 
por Jean Harlow y Franchot Tone. 
£1 correo de Bombay 
por Edmund Lowe. 
La estrella del Moulío íoop 
por Franchol Tone y Constance 
Bennett. 
El último millonario 
por René Clair. 
Elfproceso de Mary Dugan 
por María F . Ladrón de Guevara. 
La pequeña Dorrit 
por Anny Ondra. 
El mundo cambia 
por Paul Muni. 
centímetro, que interesa la piel y tejido 
muscular, 'en la parte media superior 
del occipucio. 
Manuel Fuentes Carmona, de 19 años, 
calle Mereciilas; herida incisa en el 
labio inferior lado derecho, con gran 
hematoma; producida por una patada. 
Antonio Rus García, de 60 años, calle 
Trinidad; erosiones varias en la cara. 
José Pastrana Torres, de 42 años, 
calle Rasillas; contusión en la articula-
ción del pie derecho. 
Luisa Rodríguez CasasOia, de 30 años, 
calle Empedrada; contusión con edema, 
en el antebrazo derecho. 
Ramón Osuna Díaz, de 30 meses, 
plazuela de San Miguel; quemaduras 
que interesan el ojo izquierdo. 
José García Carrillo, de 40 años, calle 
Herradores; herida de un centímetro en 
la región frontal que interesa !a piel y 
tejido celular; por accidente. 
Juan Abad Montejo, de 9 años, calle 
Aguardenteros; herida incisa en la re-
gión palmar de la mano derecha. 
Francisco González Prieto, de 8 años, 
calle Toronjo; erosiones en la región 
inguinal derecha. 
Rafael Jiménez Laurín, de 29 años, 
calle Gavilanes; herida incisa en la 
parte media del dedo anular de la mano 
derecha; por una hoz. 
Francisco Armas Aiarcón, de 7 años, 
calle San Pedro; herida contusa en la 
parte media del occipucio. 
Miguel Ruiz Ríos, de 19 años, calle 
Mereciilas; herida penetrante de bala 
en la palma de la mano izquierda, que 
atraviesa la cara palmar a dorsal, sin 
interesar al parecer el tejido óseo; cal i -
ficada de menos grave. 
José Busto Pendón, de 27 años, cuar-
tel de la Guardia Civil; herida incisa en 
la región rnentoniana, que interesa la 
piel y tejido celular; por caída. 
